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A Spiraea bokrok csinos apróbb fás növények. Kertek,
parkok, ligetek és sétaterek facsoportozatai szélén a Spiraea-
bokrok szép fehér, koszorúforma vesszőikkel rendesen ott
ékeskednek. Némelyik faj az erdész kezében is jó haszna ve-
hető bokor, mert mint a Sp. crenata, s talán a Sp. obovata is,
a homokpusztákon is seregesen megjelenik s a homok meg-
kötésével hasznos szolgálatot teljesít
De a jS í^Vaea-bokrocskák növénygeographiai tekintetben
is figyelemre méltók. Oly magas hegyek kopasz tetején, mint
a Mátra, S z i t n a , Papuk, Vác mellett, a Pest és Nógrád-
megyék határán emelkedő Nagyszál , a Visegrádi, Krassó-
Szörénymegyei, Tordai és Brassói magasabb hegyek, a Spi-
raea-bokrok helyenként csoportosan szövetkeznek s az erdőt-
len területből kisebb-nagyobb darabot eltakarnak. Némelyik
faj a sziklák hasadékában fészkelődik meg, s némely sziklás-
Magy. növényt. lapokXIII.140.141. 5
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tető talán még ma is erős szikla lenne, ha ok és más sziklatörő
bokrok és növények, az idő vasfoga válj együtt, fel memappí-
tötták volnat Ily tetőkon a Spiraeak ehaíakter-növényelí.;
A Spiraeak a Rosaceae növénycsaládjának egyik neve-
zetes csapatja. A r ó z s a f é l é k csoportjában több növény-
genus van, a mely cserjés és fűnemü termetben is megjele-
jnik: így p. a fűnemü Poteriumok ( c s a b a f ű ) közt van cser-
jés P. spinosum, a fűnemü PotentUlak közt van cserjés P. fru-
ticosa, a cserjés szedrek közt van fűnemü Bubus Chamaemo-
rus, B. arcticus. A Spiraea genusának is cserjés és fűnemfí
fajai vannak s ezek egymástól termetre nézve, sőt a virágok
morphologiai és biológiai sajátságaira nézve is tetemesen kü-
lönböznek.
A tágasabb értelemben vett Spira eákat termetök és vi-
rágjok szerkezeténél fogva külön genusokra is szokták vá-
lasztani.*
így a cserjés fajok Spiraeak maradtak. Ezek virágjai pá-
roséltfi (flos hermapliroditus), a virág tengelye tányér módra
elszélesedik, gyümölcse egy-egy virágban ötönként s a szir-
mokkal szemközt, a szirmok előtt fejlődik, tehát a kehely le-
veleivel váltakozik. Levelök egyszerű, melléklevelök apró vagy
egészen elenyészik.
2. A második genus is cserjés, ez a Sorbaria (SERINGE)
AL. BRAUN. Ennek a virága is pároséltű, gyümölcse szintén
ötönként van egy-egy virágban, de helyzete a szirmokkal vál-
takozik, a kehely leveleinek ellentett, ezen felül a tövön egy-
mással összenő. Ide a Siberiai eredetű Sorbaria sorbifolia (L.)
AL. BRAUN vagy a régi Spiraea sorbifolia L. tartozik, a berke-
nyefáéhoz hasonló, szárnyasán összetett levelekkel, jókora
mélléklevéllel és ágasbogas virágzattal. Néhol ültetik.
3. A fűnemü Spiraeákat a Spimeagemis köréből szin-
tén kiválasztották és Aruncus meg Ulmaria genusokra osz-
tották. A LiNNÉtől eredő Anmcust a magasabb hegyi vidéke-
ink dísze, a Spiraea Aruncus L. vagy Aruncus silvester KOSTE-
LETZKT alkotja, kétlaki virágaival és hármával, de szabadon
álló apró tüsző-gyümölcseivel.
4. Az Ulmaria TOUKNEPORT genusa fűnemü növény, vi-
rágai pároséltűek, gyümölcstüszői pedig ötnél többnyire na-
gyobb számúak. Levelök szaggatottan szárnyas-hasábú, mel-
* V. ö. MAXIMOWICZ : Adnotationes de Spiraeis. Acta horti Petropol.
VI. i. 1879.105—261., FRITSCH ZBG. XXXIX. 1889. Sitzungsb. 26—31.
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lékleveleik pedig nagyok. Ide a kórós-termetű Ulmaria pen-
tapetala GILIBERT két fajtájával tartozik, s a vizek partján bőven
terem; b) denuclata PRESL fajtája azonban ritkább (Ipoly-Lit-
ke és Stajerlak mellett.) Másik faja az U. Filipendula (L.)
vagyis a m o g y o r ó s g y ö k e r ű ba jnóca. Ez száraz réteken
nő s a homokkötésnek is nevezetes napszámosa.
Hazai cserjés Spiraeáink a megszorított terjedelmű Spi-
raeákhoz vagyis az első genushoz tartoznak és most ezentúl
csak is ezekről fogunk szólani.
A Spiraeákia vonatkozó magyar neveknek nem nagy
bővébén vagyunk. DIÓSZEGI és FAZEKAS a Magyar Fűvész
Könyvben bajnócá-nak nevezik, s a Spiraea vagyis most
Ulmaria Füipendulu után var jú-mogyoró, a Sp. Ulmaria
vagyis Ulmaria pentapetala után pedig l e g y e z ő fű és bor-
v i r á g neveket is említenek. A b a j n ó c a szót Dió&zEGiék a
nevek mutató táblájá-ban *-gal jelölvén, azért ez vagy az ő
gyártásuk, vagy Ők hozták forgalomba. BAUMGARTEN X az Arun-
cust szakállfű-nek és kecske báb nak, az Ulmaria Fili-
pendwlát S z é n t-J á n o s-k e n y e r é-nek, az Ulmaria penta-
petalát k e c s k e s z a k á i 1 fű-nek is nevezi.
Az egyszerű levelű cserjés Spiraeák három csapatra
[Physocarpus, Chamaedryon et Spiraria) szakadnak s ezek so-
rán ismertetjük őket. CAMBESSÉDES munkáját, mely az Anna-
les des sciences naturelles első kötetében „Monographie du
génre S p i r a e a ; précédée de quelques Considérations sur la
familledes Rosaeées" cim alatt a 225—245, továbbá a 352—392.
1. jelent meg, figyelemre méltattam, de a munka már kissé
elavult. Többet a floristikai munkákból merítettem.
/. Physocarpus CAMBESSÉDES 1. C. 385. h ó l y a g o s gyü-
mölcs ű Spiraeá-k.
Gyümölcskéi a tövön összeforradnak, 2—4 magrügyet
rejtenek, érett korban felfúvódnak. Melléklevele apró vagy
mirigyalakú. Virágzata sátorozó.
1. Sp. opulifoüa L. spec. pl. I. 489, levele hosszú nyelű, az alja
felé ékalaku, többnyire háromkaréjú, kerületét tekintve
kerekded vagy tojás-alakú, egyenetlenül kétszer fürészelt.
Virágzata nyeles, sokvirágú, virágnyele vékony, kopasz.
Éj szak-Amerikai, hazánkban gyakorta ültetett bokor.
SERINGE DE CANDOLLE Prodromusának II. 542. b) tomen-
1
 Enumeratio stirpium in magnó principatu Transsilvaniae prae-
primis indigenarum II. 46— 47.
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tella SERINGE fajtát is említ, ennek a virágnyele meg a kelyhe
molyhos.
//. Chamaedryon SBKINGE 1.c.542., t ü s z ő - g y ü m ö l c s ű
Spiraeák.
Gyümölcsszeme egyenként szabad, fel nem fuvódik, több-
magú. Levele ép vagy fürészelt, a melléklevél apró vagy el-
tűnik. A virágzat sátorozó, vagy ernyőalakú, a magrügy 5—8.
A) A sátorvirágzat nyeles, a kehely hátra görbül.
a) A sátorvirágzat hosszú és bőven leveles ágak tetején
magános, tehát á g t e t ő z ő ( t e r m i n á l i s ) s a szár te-
teje felé emelkedik, nem rövid ágakon oldal vast húzódó
és fürtöshelyzetű, a minő a b) sorozaté.
aa)A s á t o r v i r á g z a t egyszerű, m á g a s a b b cserjék.
2. Sp. chamaedryfólia L. spec. pl. I. 489. (Sp. flexuosa FISCHER
ap. CAMBESSÉDBS 1. c. 265, tab. 26!) ága kopasz, szögletes és
barázdolt, hajtásai cikkcakkosán hajlongok. Levele nagy-
ságra nézve ebben a csoportban, középfajta, lándsás,
kurta nyelű, mind a két vége hegyes, a fe l ső fe le
e g y s z e r ű e n fürészelt, kopasz, szárnyas erezetű.Vi•
rágsátora sűrű, majdnem gömbölyded s az idei meg-
nyúlt hajtásokat tetőzi. Kelyhe tojásdad deltoid. Himje
a szirmoknál hosszabb. Magzatja kopasz (CAMBÉSSEDES 1. c.)
Siberia, néhol pl. Taródházán Vasmegyében, ültetik. Fő-
leg összehasonlítás kedvéért iktattuk ide, mert ez a név
néha floristikai munkáinkban is megfordul. REGÉL (Gar-
tenflora VII. 48.) szerint a következő szám ennek csak
nagyobb levelű fajtája lenne.
3^  Sp. ulmifoUa SCOPOLI FI. Carniol. edit. 2. I. 349. (Sp. cha-
maedryfolia JACQUIN Hortus Vindob. II. t. 140. non L.) le-
vele nagyobb fajta, hazai vad Spiraeáinknak e soro-
zatában a legnagyobb, tojásdad, hegyes, végre kopasz, leg-
feljebb a vastagabb erei kissé pelyhesek, az alja széle-
sebb, nyeles, épszélű, felfelé, de jó l e n t r ő l k e z d v e
e g y e n e t l e n ü l és m a j d n e m k é t s z e r fürészelt .
Agai szögletesek és csíkoltak, hajtása kissé hajlongó.
Kelyhe tojásdad, hímje a szirmoknál hosszabb, gyümöl-
cse kopasz, fényes.
Hazánk délibb vidékének magasabb helyein és havasi
völgyeiben, különösen sziklás helyeken, — a Herkules-
fürdő Domugled hegyétől az Arzsánán, Stajerlakon,Csik-
lován, Ruszkabányán, a Szarkó és Retyezát havasokon át
(Valearaszka, Klopotiva völgye) Brassóig (Cenkhegy, Törcs-
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vár), innen fel (Homoród) Erdély keleti hal ár hegylánco-
latán (Tusnád, a Maros forrásánál [HAYNALD !], Szatmár és
Marmarosmegyéig (Guttin!, Csebrény, VAGNBR exs., Kis-
Mezö fölött) terjed; nő a Biharhegységben (Vidra, Rév,
Feketetó), a Tordai Hasadékon, a Szitnán, a Breznói
Szkalán s Zólyom m., a Mátrában, a Zágrábi hegyeken
meg a Bosniai Vlassich-on is.2
"Változik
b) trichocarpa BORBÁS. Egész külseje kopasz, hajtásai
cIEkcaEkosari hajlongok. Gyümölcse maradandóan sző-
rös, főleg a felső fele. Levele nagyobb fajta, csaknem
akkora mint az Ulmus glabráé (Pili adpressi saepius fol-
liculis quoque perhiemantibus adsunt. Tota glabra ramu-
lis flexuosis. Fólia maiuscula fere magnitudine Ulmi
glábrae MILLER.
Ez ritkább, mint a leiocarpa tőalak. A Retyezát Valea-
raszka-vidékén s Petrozsény mellett Zsiéc völgy sziklás
helyein szedtem. A Görzi növény is leiocarpa.
A Sp. Banatica JANKA, mely a M. T. Akad. Math. és
Természeti Közlem. XII. 166. rövid leírás kíséretében je-
lent meg, nagyobb fokú szőrezete, nem cikkcakkos haj-
tásai és széles terjedelmű inflorescentiája következtében
térne el, s Krassó-Szörénymegyében a Golechegyen terem.
Azt hiszem, hogy a Sp. Banatica nem más, mint a
Sp. média, mely ezen a vidéken nem ritka. A S. mé-
dia hajtása is szögletes vagy csikóit, de a szár éleit a
pehely eltakarja. Innen ered az a tévedés, hogy a Sp.
médiának bengerded szára lenne,
bb) A s á t or v i r á g z a t ö s s z e t e t t . N a g y o n apró,
a l ig a r a s z n y i bokrocskák.
4. Sp. decumbens KOCH in STUBM Flóra Deutschl. XIV. 62,
l e v e l e fordított tojásdad vagy hosszas, tompa, egyenet-
lenül és csaknem kétszer fürészelt, a fürészfogak na-
gyon hegyesek, -— az^  alja épszélű, nyélbe keskenyedik,
egészen kopasz. Ágai is ilyenek, hengerdedek és si-
mák. Hímje akkora hosszú, mint a szirmok. Alig araszt-
nyi futó bokrocska. Carnia havasain.3
2
 NEILBEICH Aufz. der in Ungarn. beob. Gefásspfl. 325. hazánknak
éj szak-nyugatibb és más helyeiről is említi. Én ezeket mint ismert anya-





5. Sp. Hacquetii FENZL et C.KOCH im REGÉL Gartenflora III.
1854.400. levelei hosszas vagy fordított tojásdadon hosz-
sak, a közepén felül egyenletesen és nagyjából fürészel-
tek, fürészfogai hegyesek, különben épszéluek, nyélbe
keskenyednek. H a j t á s a i hengerdedek s a l e v é l l e l
e g y ü t t szürkéiion pelyhesednek, c s a k n e m m o l y h o -
sak. Hímje akkora hosszú, mint a szirmok. Tirol déli,
Oroszország éjszaki részén.
b) A virágzat kurta hajtásokon az á g a k o l d a l á b ó l sű-
rűén nő ki, fürtös helyzetű, az oldalvást álló kurta ágacs-
kák nem nagyon levelesek, apróbb levelűek. mint az a) .
sorozatban, azért a vessző alakú hajtások, a vesszőkön
oldalvást hosszan terjedő és sok sátorvirágzattól, szép
fehér koszorú alakúak,
aa) A levél közép nagyságú, inkább tojásalakú.
6. Sp^nedia SCHMIDT Oesterr. alig. Baumz. 1792. 5 3 ! (non PURSH
FI. Amer. sept. ed 2.II.342.)hajtása,kelyhe, virágjának a nyele,
valaminta levél visszája szürkén pelyhes; a hajtás a lefutó vo-
nalaktól kissé szögletes, a hol ezek a vonalak elmoso-
danak, hengerded, levele tojásdad vagy lándsás, hegyes,
egész épszélű vagy csak a csúcsán van, mind a kétoldalon,
egy-két tó'rhegyű foga, erezett, m i n d a k é t o l d a l a, de
f ő l e g az a l só p e l y h e s , az alja gyakran hegyes. Sá-
tora oldalvást áll, a kocsányja csak az alsó felén leveles
vagy csak az alsók levelesek. Kelyhe hátra görbül, hím-
szála hosszabb a szirmoknál. Virágának és gyümölcsének
a nyele, valamint a gyümölcs is pelyhes. (Sp^ Banatica
JANKA Akad. Közi. XII. 1876.166. Sp. chamaedry fólia Ki-
TAÍBBLAddit. 296.) Pelyhesség a vénebb ágakon is látható.
Hazánk 700—1000 méter magasságú hegyeinek kopasz
tetőin, helyenkint bőven, kivált a haza közép tájain, né-
hol a következővel vegyest, p. a Mátrában, a Nagyszá-
lon Vác mellett, a Mecseken, továbbá Visegrádon, Esz-
tergom körül (Két-ágú hegy, Sztrázsa hegy, Sz.-György-
mező a Palotahegy szikláin, Kesztölc, az Őrhegyen Bajna
m., a Galla hegyek tetején, FEICHTINGER !) Hutánál (Nóg-
rád megyében(SADLEE!),a Kövesdi hegyeken Hontmegyében, a
Havaskő hegy tetején Pilis-Maróthnál, Dömösön a Pré-
posthegyen s Börzsöny vidékén (FEICHTINGER), Zólyom-
in, a Njeresnica völgyében (FREYN), Krassó-Szörény me-
gyében a Kukujova hegyén, a Herkules-fürdő Domuglet-
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jén, i Kalnik hegyén Horvátorsz., Szlavóniának Papuk
nevű hegyén. Serbia (Ravanica Gupriann), BiokovósBos-
nia vidékein is. Az utóbbi helyeken pelyhessége majd-
nem oly sűrú7 mint a Sp. canáé; var. leiantha BORBÁS
Vasmegye növényföldrajza stb. 313. Taródházán ültetve.
p^, oblongifoUa WALDSTBIN etKiTAiBELPlant. rar.Hung.III.261.
t. 235. WrÉnum. horti bot. Beroíin. 1.1809. M I . E O C H Synops.
Hajtása, a virág nyele meg a kelyhe kopasz, szára kö-
rülbelül egy méter magas; ága a levelek lefutása követ-
keztében elmosódottan szögletes; l e v e l e i n k á b b lánd-
sás, mind a két végén hegyes, vagy kissé hosszas-lánd-
sás, rövid nyelő, egészen épszélű v. a teteje felé kevés
fogú, sárgás zöld, a szine kevés szőrű, a visszája pely-
hes, végre — KITAIBBL szavai szerint •— a vastagabb
ereken meg a levél szélén csak kevés szór marad, le-
k o p a s z o d i k , („demum, ciliis quibusdam persistentibus,
calvescentia"). Virág sátora 30—40 virágú s egész thyr-
sust alkot. Eerekded szirma a hímeknél rövidebb, gyü-
mölcse pelyhes. (J$p. fflabrescensSiwmKAi_ Erdély ed. fi.
213. Sp. Pikowiénsís KERNBR Véget. verh. n. 522., non
BESSER, Sp. chamaedryfólia SCHLOSSER etVuKOTiNovicu FI.
Croat. 116. Sp^crenata A. RICHT. MNL. XI 163., Term.
rajzi fűz. XIlTl^ non_LJ
A Mecseken (máj. WALDSTEÍN et KITAIBEL) Horvátország
kopasz tetőin p. a Bielo lasicán, a Ealnikon, á Szile-
vácsán (Velebit Brussani m.), a Váei Nagyszájkm, a Disz-
nó- és Saskövön a Mátrában, u. i. a zÁgasvárön' Eis-Tu-
gár kőszikláin, az erdőben (Nógrádra. RBÉL), Remetehe-
gyen Lóc m. (HAYNALD!), a Szitnán!!, Szklenófürdő és
Teplicske (Liptó, HEUFFEL) m., Murány várán s Torockó
hegyein. A Slavnik-on is (TOMHASINI). A hajtások emel-
kedett vonala egymás mellett majd a következő levélig
lefut, majd előbb elmosódik. Inkább az előbbi fajtája.
• A Sp. oblongifoUa megjelenésének első forrását a „De-
scriptiones et icones plantarum rariorüni Hungáriáé" kel-
tétől, 1812-ből idézik, holott WILBDENOW i. h. 1809-ben
már a Sp. oblongifoUa leírásának lapjára és képe számára
hibátlanul hivatkozik. Bizonyos ebből, hogy EITAIBEL
e nevezetes munkájának III. kötetében megjelent növé-
4
 E hegyen néhol ez, néhol pedig a Sp. ulmifoUa található, de
mind a kettő bizonyosan nő itt.
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nyéket nem 1812-ből, hanem élőbbről kell datálnunk,
különben WILDKHOW 1809-ben pontosan nem idézhetné.6
8.jSg;_cgna_5?ÁiJ>sTEiN et^ ErrAiBflt Plánt. rar. Hung. 252, t. 227.
Sp. íncana KITAIBEL Addit. 296! a kép szerint t a r a c
kol, Vs—1/2 méter magas, nagyon ágas cserje, hajtása
virágnyeíe, a levél visszája, valamint a kelyhe is szürke
pélyhes*, l e v e l e tojásdad vagy hosszas, hegyes,néme-
lyik egy kissé fogas, de leginkább épszélű, rövid nyelű,
főleg a v i s s z á j a állandóan s z ű r ke pelyhfi, majd-
nem selymes. Virágzata sokvirágú, a kép szerint
e l e i n t e fürtös, kurta nyelű, a virágok nyelei, KITAI-
BEL szerint, alig 3 vonal hosszaságúak, végre gyümölcs-
éréskor sátor, laza, a kocsánynyal együtt pelyhesedő. Vi-
rága apró, h í m j e a k k o r a hosszú, m i n t a szir-
mok. Gyümölcse pelyhes, a fe legye ne sedő k e h e l y
az aljához simul, a termőszál szétterjed. A virágzat gyak-
ran bracteolákat visel.
Horvátországban a Plitvica tavak mellett Milanovo Je-
zero szikláin, továbbá a Velebit legmagasabb tetőjén, a
Monté Santón és Mali Halán vidéken a Horvát, valamint
a Dalmát területen is. Serajevó m. is (KNAPP). A Ris-
nyákon (SADLER Litt. 7,) hihetőleg a Sp. média SCHMIDT
nő, mely néha egészen akkora pelyhes, minta Sp. eana,
de még sem oly szürke szinű.
bb) a levél apró, fordított tojásalakú, a nyele felé hosszan
és ékalakúan elhegyesedik, mint a Sp. hypericifoliaé,
melytől a nyeles virágzat különbözteti meg. A levél ere-
zet leginkább három-ágú.
9. Sp. crenatajj. spec. pl. edit. 1.489 (noji ASCHISRSON), levele meg
a hajtása pelyhes, végre csaknem kopasz, deres-szín,
fordított tojásdad vagy széles ellipticus, ékalakúan nyél-
be keskenyedik, hegyes, egészen ép, vagy csipkésen fo-
gas, lent épszélű, többé-kevésbb é v i l á g o s a n há-
r o m e r ű . Sátora majdnem ernyő alakú, oldalvást a rö-
vid hajtásokat tetőzi, a virágnyele pelyhes, hengerded,
kelyhe háromszöglfttű, pelyhes és felegyenesedő, hím
szála a szirmoknál hosszabb, gyümölcse kopasz, a termő
pelyhes. Vesszős cserje 1/3-*l méter magas (Sp. crenata,
b) glauoescens EITAIBEL Addit. 297.)
3
 T. ö. Pótfüzetek a Term. Tud. Közl.-höz iv. 188—189.1.
* A gyenge lefutó vonalakat ennek a pelyhes hajtásán is látni.
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Erdély hegyein (Koppánd, Brassó), néhol a ^ Magyar haza
közép tájain is (a Mátrában, Kutyaváron, Érd mellett),
sőt homokos mezőkön is (Vacs, Erdőhegy, Tatár-Szent-
György m., Tököl m. a Gsepelszigeten), Heves erdeiben,
s ültetve több helyen.
\O.Sp.Pih)wknsis BESSER ! Emim. pl. Volhyn. p. 46 {Sp. hype-
periáfolia ^Bessefiana SERINGE? in D. G. Prodr. II. 543)
z ö l d e l l ő s z i n ű , hajtásai elmosódva szögletesek, ko-
paszak, levele apró, fordított tojásdad, de hosszan és ék-
alakúan elkeskenyedik, a színe kopasz, a visszája meg a
széle gyengén pelyhes, egészen ép, tompa, vagy a hajtá-
sok nagyobb levele a csúcsán fűrészelt, hármas-erű. V i-
r á g z a t a oldalt és leveles ágacskákon áll, ernyöalakú,
k o p a s z ; k e l y h e háromszögletű alapból kihegyesedik
és h á t r a g ö r b ü l , szirma az előbbiénél valamivel ap-
róbb, a hímeknél rövidebb, termője kissé szőrös
Heves erdejében ritka (JANKA in herb. HAYNALD ! calyce
erecto) az előbbihez átmenetel.
Pikow mellett Podoliában, Elisabethgrad m; Oroszor-
szágban, ügy látszik, csak a Sj). crmafci kopaszabb alakja.
Ha LINDBMANN determinatiója helyes; akkor á Sp. crena-
tifólia C. A. MEYBB is ide tartozik.
B) A virágzat nyeletlen, inkább ernyőalakú, a kehely
felegyenesedve marad, a levél erezete elágazó.
11. Sp.hypericifoüaL. spee.pl. ed. 1.489. zöldellő sziníí, ága kopasz,
hajtása pelyhes, l e v e l e fordított tojásdad, vagy lapátaíakú,
egészen kopasz, vagy csak a fiatal a csúcsán kissé pil-
lás, ép szélű, vagy csak kevésfogú, elmosódva szár-
nyaserű, majd nem hároméra.- Sátorvirágzata az ágak
felső felén csoportosodik, kelyhe tojásdad-deltoid. V irág-
nye le kissé szőrös; hosszúra nyúl ik, himje á szir-
moknál rövidebb, gyümölcse lekopaszodik.
Hazája LINKÉ szerint Canada, de gyakran ültétik. Kő-
szegen a Günser-ek szőllei közt.
-^  Spiraea °frQ''iMg-JWAtDSTÉra et KiTAiBELj melyet WILL
DBNÖW8 hazánkból ismertet. Bajosan más mint a foga-
sabb levelű Sp. hypericifolia L. WILLDENOW leírásából az
utóbbik ellenében mást, mint a jobban fogas, tömpafogú
és eres leveleket különbségűi kitüntetni nem lehet. Az
egész növény máig nagyon kétes, KITAIBBL herteriumá-
Ennmeratio plánt, horti r. bot. Berol. 1809.541;
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ban a catalogus szerint „ab WILDENOW" jelzéssel meg
volt, de ma a gyűjteményből oda van. CAMBBSSÉDES 1. c. 359.
csak WILLDENOW szavait ismétli, minden más megjegyzés
nélkül. HAZSUNSZKY 7 a Sárosmegyei Malaveszkán említ
a Sp. obovatához közeledő bokrokat, de ezek se az igazi
Sp.; obovatá-k. NEILREICH, WILLKOMM és LEDEBOUR a Sp.
obovatát a Sp. hypericifolidhoz vonják8, DE CANDOLLE
Pjodromusa (II. 543.) meg ASCHERSON 9 ellenben, minden
esetre helytelenebbűl, a „Sp. crenata L."-vel egyesítik, mert
az utóbbi virágzata nem nyeletlen, mint a Sp. obovatáé.
Végre NEILREICH 1 0 WILLDENOW gyűjteményének Sp. obo-
rátá-ját vizsgálván, azt állítja, hogy a Sp obovataleve-
1 e f 0 r d í t o t t t o j á s d a d , h á r o m e r ű , n a g y o n
, tompám s a t e t e j e n a g y j á b ó l c i p k é s , hogy sá-
torvirágzata számos, oldalvást a vesszőkön nyéletlen, ap
ró s hogy apró levlek fogják körűi. WILLDENOW Sp. obo-
vatájn tehát KOCH Synopsisának Sp. obovata-jával meg-
lehetősen megegyezik, de a virágnyele hoszszan meg-
nyílik, nem kurta,mint a „Sp- obocata KocHlí-é (non WALD-
STEJÍÍ et KiTAiBELin WILLDENOW 1. c), vagyis a mi kö-
vetkező számunké. NBILREICH ezek után helyesli C. KOCH
véleményét, a ki REGÉL Gartenfl. III. 409-^-410, valaminf
dendrologiájában is a 323-—324. a Sp. obovatát a levél mé-
lyebb csipkéi és piros termője alapján a Sp. hypericifolia
fajtájának tartja " és „Sp. hypericifolia var. Pannonica C.
.:, Koca"-nak nevezi. Mi C. KOCH és NEILREICH véleményét
szintén helyesnek tartjuk, de egy szabályszerűen megne-
vezett kétes növénynek (Sp. obovata) még egy újabb név-
vel való (var, Pannotiica C, KOCH) megterhelését szük-
ségtelennek tartjuk.12 HAZSLINSZKY Fr. Magyar hon ed, növ.
fűvész. kézi; k. 86. NEILREICH után haladva a Sp. obo-
vatát szintén Sp. hyperkitolia var. Pannonim C. KOCH
.-; néyen említi, de hogy.az országban hol terein, sem ő
. Éjszai^i Magyarhon viránya 86.
8
 NEIÍLBETCH Diagnosen 44., CARL KOCH in REGÉL Gartenflora
III. 1854. 409. LEDEBOÜK Pl: Ross. II. 13., WILKOMM, Forstliche Flóra 2.
Aufl. 886. ' <
9
 Illora der Provinz Brandenburg 176. í
,
 10
 i Anfz. der in üag. und Slav. bisher beob. Gefásspfl. Nachtr. und
Verbess. 1870. 99
' "HEICHENBACH FI. Germ. excurs. 626. a foliis. . . subtus glauoe-
scentibus-t is kiemeli a típ. hi/2'ericifoliáva.l szemben.
12
 MAXIMOWICZ l»o. 179. helyesebben b.Sp. ohovataaak mondja.
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nem tudja, sem NEILBEICH WILLDENOW cédulájáról meg
nem alapíthatta. Lehet hogy a Sp, fa/pericifoliának szé-
lesebb és kurtább, a tetején jobban kerekített tompa le-
velű ültettett alakja; ez lehet az oka, hogy idáig ha-
zánkban vadon nem lelték. BIBLZ 1 8 szerint Erdély Tepej
hegyén nőne, de idáig igazi Sp. obovatdt Erdélyből se lát-
tunk. KERNBE a Vegetatipnsverh. von Ungarn 523. szá-
ma után a Mátrában gyanítja, de a Sp. crenata b)glau-
cescens KITAIBBL Addit. 297., melyet KERNEK Sp. obovatú-
nak gondol, nyelesvirágzatú, A Sp. crenata b) glauce-
sc t^ts KITAIBEL a catalogus szerint szintén meg volt KITAI-
BBIJ gyűjteményében, de most ez is oda van.
12.Sp.brevipes M. (Sp. obovata REICHENBACH FI. Gertn. exeurs.
" 626. KOCH Synops. FI. Germ.ed.2.1022. non WALDSTEIN et Kr-
TAIBEL) alacsony deres-szinű bokor; levele szélesebb és
kurtább, fordított tojásdad, hosszan és ékalakuan elkes-
• kenyedik, apró, a csúcsa lekerekített, épszélű, az alsób-
bak, valamint a hajtások nagyobb levele a csúcson csip-
kések, a v i s szá ja deres szin, kopasz, vagya fia-
tal pelyhes, hármas erű, virágzata a vesszőkön kétsoros,
nyeletlen, egymástól egy kissé távol esik, virága apró,
vir ág nyele kur ta, a k ehely n él a l ig k é ts ze r
hosszabb, kelyhe tojásdad háromszögletű, felegyene
sedő, a s z i r m o k f o d í t o t t tojásdadok, észre ve-
hetően nyakasak, kissé csorbították, a hímeknél nem rö-
videbbek, gyümölcse kissé szőrös vagy kopasz. (Sp. cre-
nata ÁSCHEKSON 1. c, non L.) Schweiz és Fráncziáör-
szágban.
A Sp.hypericifoliától kurtább virágnyelét, kurtább és
szélesebb, deresszín s a csúcsán csipkés levelét a Sp. cre-
natától pedig nyeletlen virágzatát tekintve tér el.
///. Sp/rar/a SERINGE in DE CANDOLLE Prodr. II. 54#. A
virágzat ágasbogas, ágtetőző, azaz az ágak tetején thyrsus
(yiráglomb) alakra folyik össze, a kehely háromszöglettí, hát
ra igörb l^j termője szabad, gyümölcse fel nem fuvódik, mag-
rügye .9—12, levele hosszas, nagyobb fajta, fürészelt, mellék-
levele apró. V i r á g l o m b o s Spiraeák.
13ilSpsjg£icyf(>HaJj. spec. pl. ed. 1. 489., levele kurtanyelű, ho.sz
szas lándsás,aránylag keskeny,egyenetlenűl fürészelt^opasz.
OBZ. XI. 1861. 364.
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a) carnea W. Sp. pl. II. ii. 1055. virágzata fűzérszerű, szirma
halovány rózsaszín, az ágak kérge sárgás.
A Budai Farkasvölgyben elvadulva CAMBESSÉDES szerint
ez LINNÉ typusa, Siberiai eredetű.
b) alpestris PALLÁS FI. Ross. I. 36. t.22. ágas apró cserje,
levele rövidebb, fürtje kurta, piros. Siberia.
e) paniculata W. Spec. pl. II. ii. 1056. virágzata ágasbogas,
szétterjed, szirma fehér, az ágak kérge piros.
Erdélyben és Bánságban néhol elvadulva, de Dunántúl
mégis gyakoribb. Nadap m., Babaszóhegyen Simontor-
nyánál (Tolna m.), Bribiszlavee m., (Zala m.), Ogulin kö-
rül, ezenkívül Ozor m. Trencsénben és Bústyaháza m.
Csere nedves helyein. Hazája Észak-Amerika.
14. Sp. latifolia BORKHAUSEN Forstbot. H. no 1871. (Sp. car-
pinifolia W, 1. c. 540) levele nyeles, fordított vagy ellipti-
cusan tojásdad, mélyebben fürészelt, virágzata laza, ágas-
bogas, szétterjedő, fehér, az ágak kérge pirosé.
Éjszák-Amerika.
15. Sp. tomentosa L. sp pl. I. 489, levele lándsás egyenetlenül
fürészelt, a visszája a hajtásokkal meg a virágnyelével
együtt molyhós. Virágzata összetett fürt.
Észak-Amerika.
Ültetve még több Spiraea-hokor is van az országban,
de ezekről tovább nem szólunk. Leginkább azokról szólottam
a melyek hazánk flórájának is polgárai, vagy a melyek ha-
zánkban is könnyen elvadulnak.
Az ültetett Spiraeák leginkább Ázsiából meg Amerikából
a cultarával terjedtek el, de Európának, valamint hazánknak
is vannak saját Spiraeái. Mivel gyakran ültetik és még né-
mely külföldi Spiraea systematicai bélyegé és elterjedése
fölött is kétség borong; természetes, bajosabb kijelölni me-
lyek hazánknak saját Spiraeái. A Sp. mediá és Sp. oblongi-
folia elterjedésének centruma mindenesetre Magyarország, a
S. canaé pedig a Horvát és Dalmát Velebit hegylánc. Ha-
zánkban nevezetes ellentétes munkát végeznek. Égy részök
a hegyeken a sziklákat hasogatja, más részök a homok meg-
kötésén és physicai káros sajátságainak javitásán fáradozik,
azért figyelmünkre érdemesek. Különösen á homok puszták-
ról néhány ágát köszönettel vennénk, hogy megvizsgálván
KITAIBEL kétes adatait felderíthessük.
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Az eredményt röviden összefoglalva cserjés Spiraeáink
a következő módon sorakoznak egymás után:
1. Az érett gyümölcs felfúvódik, levele nagy,
háromkaréj u = Sp. opulifolia L.
— Az érett gyümölcs fel nem fuvódik 2.
2. A virágzat sátorozó vagy ernyőalakú 3.
— A virágzataz ágak tetején thyrsus (viráglomb) alakra folyik össze 13.
3. A sátorvirágzat nyeles ágacskán áll 4.
— „ „ nyeletlen, azaz nem kurta ágakon n5 ki a vesz-
szők oldalából 12.
4. A virágzat hosszú és leveles ágakat tetőz 5.
— „ „ rövidke ágakon oldalvást állj fürtös helyzetű . . 8.
5. A sátorvirágzat egyszerű 6.
— „ „ összetett 7.
6. Levelének nagysága középfajta, fent egyszerűen
fűrészelt = Sp. chamaedrytólia L.
— Levele nagyobb fajta, inkáhb kétszer fűrészelt = Sp. ulmitolia SCOPOLI [
7. A levél kopasz = Sp. decumbens KOCH
— A levél csaknem molyhos . = Sp. Hacquetii FENZI. et C. KOCH
8. A levél középnagyságú, inkább tojásdad . 9.
— A levél apróbb, fordított tojásdad, ékalakú . . . . . . . 11.
9. Tarackoló cserje, levele, virágzata meg a hajtása szürke,
majdnem selymes pelyhű, hímje a szirmoknál nem hosszabb,
a kehely felálló = Sp. cana WALPSTEIN et KITAIBEL'
— A kehely hátra görbül, a hím a szirmoknál hosszabb . . . 10.
10. A levél a hajtásokkal meg a virágzattal együtt
maradandón szürke pelyhű, tojásdad ••= Sp. média SCHMIDT;
— A levél végre lekopaszodik, hosszabb; a virágzat
kopasz 5= Sp. óblongifolia WALDSTEIN et KITAIBELI
11. Pelyhes, deresszinfí cserje, kelyhe felálló = Sp. crenata L.'_
— Zöldellő szinű, kopaszabb cserje, kelyhe
hátragörbűl = Sp. Pikowieusis B ESSEK I
12. Zöldéllő épíevelü cserje, a virágok nyele hosszúra
nyúlik = Sp. hypericifolia L.
— Deresebb szinű, csipkés levelű cserje, a virágok
nyele a kehelynél csak kétszer hosszabb = Sp. brevipes BOSBÁS
13. A levél kopasz 14.
— „ „ sfirfí molyhú = Sp. tomentosa L./
14. „ „ hosszas lándsás = Sp. salicifolia L.|
- „ „ fordított tojásdad = Sp. latifólia BORKHAUSEN.:
Clavis Spiraearum, in Hungária hucusque
observatarum analytica
1. Folliculi inflati == Sp. opulifolia L.
— , n o n inflati . 2.
2. Inflorescentia corymbosa a u t umbellifoi'mis 3.
— „ i n apice r a m u l o r u m thyrspidea 13.
3. Corymbus p e d u n c u l a t u s . . , . . . . . . . . . . . 4.
— . sessilis . 12.
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4. InfloieBcentia ramulos longos foliatosque terminans . . . . 5.
— „ rámolta brevibus inserta, laterális, in racemos
disposita 8.
5. Corymbns simplex . , . . . . 6.
— „ . compositus 7.
6. Fólia, quod magnitudinem attinet, mediocria, snperne
simpliciter serrata = Sp. chamaedrytolia L.
— „ maiora, magis bi serrata = Sp. ulmifolia SCOPOLI
7. „ glabra = Sp. decumbens KOCH
— „ fere tomentosa == Sp. Hacquetii FENZL et C. KOCH
8. „' mediocria, magis ovata 9.
— „ minora, obovata, cuneiformie . . . . 11.
9. Fólia, infloresceütia ramnliqne cana, fere sericep-pubescentia,
stamiaa petalis hand longiora, calyx erectus =
Sp. catiü, WALDSTEIN et KITAIBEL
— Calyx reflexns, stamina petalis longiora . . . . . . . . 10.
10. Fólia cüm ramulis inflorescentiaque pilis canesoentibus
persistentíbusqne pubescentia, ovata = Sp. média SCHMIDT
— Fólia démum calvescentia, magis oblonga, inflorescentia
glabra s= Sp. oblongifolia WALDSTEIN et KITAIBEL
11. Frnticülns pnbescens, glaucus calyce erecto = Sp. crenata L.
— „ virescens glabrior, calyce reflexó = Sp. Pikowiensis BESSEB
12. „ virésCens, foliis integerrimis, peduncnlis
elöngátis == Sp. hypermfolia L.
— , tóagís glaucescens foliis crenatis, peduncühs calyce
tíótí nisi duplo longióribns == Sp. bretípes BÓKBÁS
13. Fó l i a g l a b r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 .
— , d é h s e t o m e n t o s a = Síp. tomentosa L.
14- , oblongo-íaíjceolatá — Sp. sdliéifolía L.
— * „ obovata == Sp. latifoliá' B
VIOLARÜM SPECIES HUNGAEICAÉ NQVAEt
Auetore
VlNCENTIO DE BoKBÁS.
1. V.Adriatica FRKYN Flóra LXVII. 1884. 679. tota glaberri-
ma, in saxosis vinearum Segniae, supra portum Stinicá
et Caríopago; aestate 1885. fructifera a me lecta.
2. V. Hallieri BOKBÁS, a V. scotophylla JORDÁN ovario omnino
glabro praesertim differt, in herbidis montium ad Za-
grabiam, Bátony Mátrae. ad Thermas Herculis, Hosszuaszó.
3. V.glabrata SALIS-MARSCHLINS Flóra XXIII. 1840. 180. (V.
sciaphila KOCH Synops. fl. Germ. ed. 2. 1843. 90.) var. sub-
odorata BORBÁS foliis magis illa V. odoratae referentibus,
apice rotundatis, magis opacis, mediocriter crenatis ; dum
fólia V. glabratae non nisi crenulata atque nitida esse
solent.
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In silvis et fruticosis ad Buccari (V. scotophylla HiKcin
herb. PREÍSSMANN, non JORDÁN) V. sciaphila MENYHÁRT
MNL. III. 86. probabilius huc referenda.
4. V. Diószegiana BORBÁS (V.ambiguay(cottina). Stipulis dorso
puberulis, margirie autem ciliatis, forrná folíörum nonnul-
lorum Violae collináé BESSBR affinis; etiam "fólia verna-
lia more spéciéi posterioris villosa; aestivalia verő ple-
raque elongata, apicem versus magi8; produeta angusta-
taque, nec non petiolus apice dilatato-alatus, trinervius
(nervis enim lateralibtis duobus infimis non laminaé basi,
sed apiee petioli alati eggredientibus1 magis V. ambi-
ffuam in mentem revocant. A posteriore differt V. Dió-
szegiana foliis basi laté profundeque, ut in V. collina, cor-
datis, latioribus, nec tamen adeo, ac in V. ambigua, elon-
gatis attenuatisque, densius hirtulis, pilis tamen non adeo
ac in V. collina elongatis, nec mollibus, in petiolis
solum longioribus. Petioli mediocriter elongati. A V. col-
lina praeterea differt V. Diószegiana stipulis breviter fim-
briatis, foliis hirtulo-asperulis, floribus maioribus (viola-
ceisodoratisque). C a p s u l a e p u b e r u l a e , oligospermae.
In colübus ad Stum Andreám ditionis Budensis.
N ó t a . Rev. J. WIBSBAÜR OBZ. XXX. 1880.190. prolem hybri-
dam e connubio V. ambiguae atque V.collináé ortam solum in-
wnire voluit, neque invisam plantam descripsit. F. Dió-
szegiana a. V.revoluta HBUFFSEL ia KBICHEKBÁCH Pl.Germ.
excnrs. II. 1832.705. (V. hirtaeformi WIÉSBAÜR, V.ambi-
guá)(hvrtá) praeeipue stipulis dorso pilosis (nóta V.col-
linae) diversa.
•>. V. neglécta SCHMIDT FI. Boem. 179S. 55. RÖMBR et SCÍHJLTES
Syst. veg. V. 367. quasi inter V. lucorumet V. Rivmianam
media,= V. tnontana RBICHENBACH Icon. Hl. 4501. infra,
BOBBÁS Geogr. atque Enum. pl. com. Gastriferr. 255., hon
L. sp. pl. 1753. 935. (V. leucoceras BORBÁS exsicc).
6. V. Danubialis BORBÁS a V.montana L. (V. elatmri FRIÉS) fo-
liis laté ovato-cordatis diversa, in nemoribtís ad Kalocsa,
Osepel ét Tiszovica.
7. V. Dacica BOBBÁS (V. Roihomagensis BORBÁS M. T. Akad.
Math. és Term.-Tud. Közi. XI. 1874. 279, non THÜILUER ;
V. Banatica SIMONKAI Erdély edényes fi. 1887. 112. non
1
 Conf. SABKAUSKY in LEIMBACH Deutsche Bot. Monafschr. III.
1885. 8. .
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) in cacuminibus: Ples, Kunt, Gropa-Bieztri ad
Szádova, Arzsána et alpium Setyezát (supra terminum
Mughi; Valieraszka, Zanóga), ÍD alveo Tája ad Petrozsény
(BABTH pro p.), Predeal, V. declinatae viearia.
V. dedinffta WALDSTEIN et KITAIBEI, Plánt. rar. Hung. t. 223! et
RKJCHSWBACH Icon. III. 4515. foliis angustissimis depicta
est, glaferitie atque foliis serratis a specie viearia, V. h#-
terophylUi BjatTfLONi austro-oeeidentali diversa.
In REICHÍSNBACHII Icon. 1. c. additur var. foliis paulo
latioribus, quae eadem est ac V. incerta BLOCKI de monte
Ihla Scepusii, in KECKII Herb. norm. Nova ser. Oent.
XXVI. n. 2514. edita. F. Daciea nec non V. declinata sto-!
lonibus : foliiferis, more Campanulae abietinae ploribus;
dense yestitae, certo eertissime perennes, et a speciebus
simiübus opijme distinguendae. V. Dacica a V. declinata
foliis dilatatis, basi plus minus cordata ovatis, subrotun-
dis, ovalibusque, profunde crenato-serratis, nec lineari-
angwstatis diversiseima. Fólia stolonum orbieulari-sub-.
qordata.
V. Banatica KÍTAIBEL post eius mortem, in RÖMBR et SCHUI,-
TES Syst. veg. V. 1819.382. edita, planta eampestris 0 ,
in Bánata, a pago Szvinica usque ad Orsova frequens, =
V.tricolor var. ovatifolia DC. Prodr. L 303, „foliis inferio-
ribus cordatis, superioribus ovato-oblongis . . . , eo ro l -
l ia ca lycem glabrum vix e x c e d e n t i b u s . Interme-
dia qiiasi V. tricalor&m inter et V. arvensem fi) [V. bico-
lor&m HOFFMANN]; statura V. tricoloris, corolla, praeter
calycem, V. arvensis P)." V. Dacica verbis bis discrepans
herbam sistit peremiem, stolonibus aereis vestitam corol-
laque magnitadine V. declinatae insignem, habitu V. Ro-
thomagensi RKICHHMBACH 1. c. 4518 similiorem.
F. Banatica in RBICHENBACH 1. c. 4517. var. caule inferiore de-
ficiente, mihi dubia. Si stolones foliiferos haberet, ad F.
Dacicam pertinere posset; sine stolonibus ;fors = V. poly-
chroma KERNEK Schpd. II. 1882. 89.
8. V. lutea HÜDS., KERNER 1. c. 89; in cacumine montis Király-
hegy ad Pphorella (A.RICHTER!)
9. V. perrobusta BORBÁS MNL. XII. 1888. 118. pro var. V. tri-
coloris, corolla, ut in V. lutea grandi, a formis V. trico-
loris recedens, stipularum lyrato-pinnatifidarum forma ta-
men, nec non corolla tricolori a F. lutea abhorret et ad
F. tricoloris formás recidit. Foliis superioribus laciniaque
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ter-niinaii sfctpularuni laneeoiatis, remote erenato-serratis.
Locis Prislop et Mala stozska in Com. Gömöriensi (A.
RICHTBK !)
Y.perrobusta inter V. tricolorem et V.luteam média, pri-
ori tamen affinior.
10 V. Tatrae BORBÁS (V. sm^er-luteay^saxatilis; V.hyprida?
LBJEDNE Comp. fl. Belg. 1828 203. non WULPEN, nec alior.)
Habitu V.luteam refert, petatis ejúsdem maghitudifliseo-
lorisque lutei insignis. A V. lutea stipulis Violae sáxati-
lis lyrato-pinnatifidis, seginento terminalí laíeralibusma-
iori latiorique, a V. saicáfili áutem córolla maxima V, lu-
tem praecipue diversa. Laciniae stipularum V.lúteae om-
n^s angustae, aequiíatae:
In íierbidis Tátrae atque Sudetorum.
KÖNYVISMERTETÉSEK.
DR. L. RaBENHóBST's KryptogBBiBn'Flora voa Detttsdilanő, Oester-
r6ibh. lind dlSr'Sofiweiz. Fünfter Bánd : Dié Charaóeen ton DR.
W. MIGULA in Karlsruhe. 1. Lieferung.'Mit zahlreichen ia den
Text gedítiekten AbWldnngen, Leipíig. Verlag von Eduárd Kum-
tnér 1890. 64pp.8°.
5], Ismét ejgy úi kötet vétetik munkába. Az első előttünk levő
füz'et a következőiét tartalmazza: I, Morph o log i e un d Ent-
wi ckelu1a:gs,Bes,ciich,te (1—53); Bevezetés (1—3), 1. Xei-
mung,Vorkeim (3—7), 2. 'Wurzeín (Y—13), 3. Stengel und Blátter
(13—32), 4. Die Fortpflanzungsorgane (33 - 51), 5. Lebeíísaússe-
rungeii und Báu der C h a r e n z é l l e (51 — 53). Elég szorgalmas
és szakértéletninél dolgozott rész, melynél oly sok kiváló szakember
n'agybecsil, eló'iriúnkálata az útándölgözást nagyon könnyitette. II.
G e s c h i í í h t í i c h e E i i t w i c k e l u n g d e r C h a r a c e e n k u n -
d*e (53— 59). III; S t e l i t i n g d e r Chai-aceeri itn S y s t e m ;
Grattti,hg, A T Í , V a r i é t a t , F o r m . Termintí lo |gie. Az
uiolső iflóTjen a Cháraceáí többnyire a Chíorophyceák köiélébé he-
lyeztettek, tniutáa az évek során különféle helyeken voltak elhelyez-
ve, tetátMiGtriA neín^  végez éppn meglepSleg új munkát, ha ezeket
mint \Phycobrya vagy helyesebben Gharöphyta* á Bryophytonok
és Thallophytonok között szerepelteti, csak hogy az argumentatiók
(60) olyanok, hogy azoknak legnagyobb részét tapasztált algologu-
sok aligha fogják elfogadni. A munka, különben szerzője buzgalma
és iparkódása után itélve haszna vehetőnek Ígérkezik és miután egy
Magy. nőv. lapok XIII. 140. 141. 6
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ilynemű feldolgozás már régóta kívánatos, az remélhetőleg hiányt
is fog pótolni.
Sylloge Pungonim omnium hucusque cognitorum digessit P. A.
SACCARDO
Vol. I. Sylloge Pyrenomycetum omnium cognitorum
digessit P. A. SACCARDO Patavii XIII. Junii MDCCCLXXXII.
XIX, 766,2 inn. pp.
Voll. II. (Vol. I. continuatio et finis) Patavii XIII. Junii
MDCCCLXXXIIII815,LXIX, 77 pp. Lex. 8°.
Vol. in. S y l l o g e S p h a e r o p s i d e a r u m et Melan-
coniearum omnium hucusque cognitarum digessit P. A.
SACCARDO PataviiXV Decembris MDCCCLXXXV.860pp. Lex.8°.
Vol.IV.SyllogeHyphomycetum omnium hucusque co-
gnitorum digessit P.A.SACCAEDO Patavii X Apr. MDCCCLXXXVI.
807, 1 inn. pp. Lex. 8°.
A d d i t a m e n t a ad Voluminal—IV. curantibus Doct.
A. N. BÉRLÉSE et P. VOGLINO Instituti Bótanici Patavini adju-
toribus Patavii XXXI Deeembris MDCCCLXXXVI. IV. 484 pp.
Lex. 8°. • .
Vol. V. Syl loge Hymenomycetum omnium hucusque
cognitorum digessit P. A. SACCARDO eollaborantibus J. CUBONI
et V. MANCIM Vol. I. Agar ic ineae Patavii XXVIII Maji
MDCCCLXXXVII. 1146 pp. Vol. VI. Ejusdem Vol. II. P o 1 y p o-
reae, Hydneae, Thelep horeae, Clavarieae, Tre-
m e l l i n e a e Patavii I Augusti MDCCCLXXXVIII. 928 pp.
Lex. 8°.
Vol.VII.Sylloge Gasteromycetum Phycomycetum et
Myxomycetum omnium hucusqu,e cognitorum digesserunt
A.N.BERLBSE, J. B. DE-TONIet JE. FISCHER. Gasteromyceteae
PhalloideaeauctoreED.FiscHERjNidulariaceae, Lycpper-
daceae et Hymenog astraceae auctore Doct. J. B. DE-TONI;
PhycomyceteaeMuco raceae,Per onosporaceae, Sa-
p r olegniaceae^ntomophthoraceae, Chy tridiaceae
etProtomycetaceae auctoribus Doct. A. N. BÉRLÉSE et J. B.
DE-TONI; Myxomyceteae Eumyxomyceteae et Mona-
dineae auctore Doctoré A. N. BÉRLÉSE Patavii XV Mártii
MDCCCLXXXVHI. 882, LIX pp. Lex. 8°.
Vol. VIII. Disc omy ceteae et Phymatosphaer ia-
ceae auctoreP. A. SACCARDO ; Tuberaceae, Elaphomyce-
taceae, Onygenaceae auctore Doct. J. PAQLETTI ; Labo ul-
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b e n i a c e a e auctore Prof. A. N. BÉRLÉSE ; Saceh aro my ce-
taceae auctore Doct. J. B. DE-TONI et C o m. V. TRBVISAN Pa-
tavii XX Decembris MDCCCLXXXIX. XVI, 1143 pp. Lex. 8°.
Omnia Voll. sumptibus auctoris, typis seminarii.
6] SACCAEDO á növénytan tanára a Padovai tudomány egyetem-
nél azt a szép feladatot tűzte ki magának, hogy az összes fungusok
diagnosisait összegyűjti és kiadja. Hét év alatt napvilágot látott az
előttünk levő kilenc testes kötet, melynek nagyobb részét S. maga, a
többit a cimben felemiitett szakférfiak dolgozták. A munka a royco-
logusoknak nagy szolgálatot fog tenni és azért a sok tekintetben el-
avult systematikai dispositiók, a nomenclatorikus különcködések itt
kevésbé jöhetnek szóba.
SAOCARDO óriási munkát végezett és nem csak a mycologusok,
hanem minden botanikus háláját méltán megérdemli. Két év múlva
m ég egy additamentumot óhajt S. kiadni, hogy a munkájából kima-
radt diagnosisokmind pótoltassanak, mire nézve az összes szaktársak
támogatását kikéri.
Mily nagy mérvűén haladott a mycologia az utolsó 27 év
alatt a fajok ismeretére nézve, azt a következő adatok mutatják a
legjobban. 1862-ben Dr. WENZEL STREINZ nyugalmazott guber-
nialis tanácsos Gxatzban összeállította az öszszes előtte ösmeretes
fungusok synonymiáját NometLclator Fungorumeímu munká-
jában és a névszerint felsorolt fajok száma 11,893 volt, SACCARDO
munkájában pedig 31,927 faj diagnosisa olvasható, mely szerzőnk
osztályozása szerint a következő módon vannak elrendezve:
FÜNGrACEAE {Fungi) L. Gen. 1737. 327.
Plantae cryptogamae, cellulares, chlorophyllo destitutae, thallo
(mycelio) plerumque instructae, parasiticae vei saprogenae, plerum-
que aereae.
— In totó regno vegetabili longe maxima classis et ob vitám,
formám, prppagationem, magnitudinem, qualitates, omnium varia-
bilissima.
/. Fungi Superíores h. e. perfecti quoad evolutionis gradum.
A. Plasmodimn nullum.
f Mycelium distinctum rarissime obsoletum.
-(-Asci gemtini malii.
§ Receptaculum distinctum.
a Hymenomyceteae Hymeninm externum
Agaricineae V. 3. „ lamellatum sp. 4639
Polyporaceae VI. 1. „ tubnlosum v. porosum , 1972
Hydnaceae VI. 429. . acnleatum „ 427
6*
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Thelephoraceae VI. 513. „ levigatum ; fgi subcoriacei sp. 884
Clavariaceae VI. 690. „ „ „ snbcarnosi •„• 371
Tremellaeeae VI. 760. „ „ „ gelatinosi „ 258
J3 Gasteromyceteae , internnm
Phaüaceae VII. 1. Fgi epigaei, Volvacei, déliquescentes sp. 81
Nwhdariaeem VII. 2d.. „ „ ,coriacei, suboyathoidei „ 61
Lycoperdaceae VII. 48. „ „ , ,submembranacei, utri-
culares, pulvéiutenti „ 426
BymmogástraceaeVll: 154. „ hypogaeisubcaraö&iironquám
; palveralenti , 7 8
§§ Beceptacalum nullám v. obsoletum
ot Myoelinm distínctam.
* Hypoderméae Zoosporae et zygósporae nnllae.
Uredrttrmeáe VII. &28 PáráS. *»ix pulvefnlentae; sporae
parellelo-stipitatae ; metagenesis
:•_••• plerumque complexa , 1224
Ustifyginaeeae. VII. 449. Paras. mox pulverufcntae; sporae
conglobatae, subséssiles; metage-
nesis nulla, rarins coöidica „ 284
** Phycomyceteae Zoosporis v. zygosporis
a Phyto-parasiticae
Peronogporaceae VII. 233. Zygósporae matrice immersae co-
nidja supérficialia ,, 96
b Zoo-psrasitica*
Emtomopkik6i>aeeae ¥11..380. AeiophHse, eygosporifeTáé {raj ius
azygosporiferae) . , •
 rt 20
. . c . j p í g f l a , , . • ^
Saprolégniácecie yjX' 264. Hydrophílae, zoosporiferae , 80
Muebraceáe • '";-¥lf. lé i . Aerophílae, zrygosporiferae „ 20Ó
g Mycelitim oiísoletuin 1 , -
Chytridiaceae VII. 28«. Zoospovae partítione íregulari plas*
matis formatae, distincte ciliatae „ 132
Protomyeetaceae VII. 319. Zoosporae indiatpete /orjaatap,
' vix fciliatae (MyceKnm panlci faaíii'-
festius) „ 19
-\--\- Asci adsunt
§ F i rog í íipigaeii ••••,•• ••
a Pyrenomyceteae Reoeptacula (perithecia, loculi) clausa v. o%-. . •• .
•" tip^o aperta, polyasca,. »
Perisporiaceae I. 1. Perithecia astoiná, typicenigrícítnfia „ 481
Sphaériatíéáel. 88.ÍI. 1.
 B óstíötópftnCtiíétMipéftnsa <
nigricantia >, 5448;
Cwyneliaceae Add. 193. „ ostiolo dein infqndibulari
aperta nígíidantia
 r 2
Hypocreaceae II. 447. „
 r punctitormi, J»«te.
oolorata :. „ .640
Doihideaceae II. 588. „ (loculi) stromate immersa,
vix ab eo idiscreta „ B51
Myerothyriaceae II. 658. , dimidiata, scutat*, pertusa
v. astoma , 65
Laphiostonmceae II. 672 „ ostiolo compresfio praedita „ 213
Hysteriaceae II. 720. , perfecta Ttaaa loagitudinali
dehiscentia , 372
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Hemihysteriaeecie Add. 261. „ dimidiata, rimase dehiscentia sp. 3
p Discomyeeteae Réceptacuia (ascomata) mox v. jngiter discoideo-
aperta, polyasea.
Cyttariaceae VIII. 4. Ascomata snbglobosa, peripherice plu-
rilocellata, snperficialia „ 7
Helvellaceae VIII. 7. „ clavata, mitrata, capitata, sti-
pitata, superfieialia. „ 169
Pezizaceae VIII. 53. „ cupuláta v. plana. carnosa v.
ceracea;ascinonermnpentes „ 1348
Ascobolaceae VIII. 512. „ cupnlatá v. plana, carnosa,
superfieialia; asci non erump.
 v 130
DermateaceaeVUI. 545. „ cupulátav. plana, suberso-co-
riacea, erumpenti-shperfieialia „ 255
Bulgariaeeae VIII. 607. „ turbinata v. eupuláta, gela-
tinosa, snperficialia „ 152
Stietaceae VIII. 647. „ immersa, laeticoloria ceracea „ 229
Phacidiaeeae VIII. 705. „ „ , nigricantia „ , 268
PatellariaceaeVUI. 768. „ superflcialia, „ subcornea „ 161
Cordieritaoeae^lW. 810. ,, in fnlcris ramosis acrogena „ 5
(?i/»íwoast!(icea«VIII.811. , excipulo carentia, nuda
 Ti 51
Calieiacem VIH. 825, „ turbinata, saepius nigricantia
fibroso-cornea , 78
7 Phymatosphaeriaceqe VIII. 843. Réceptacuia (locelli) clausa,
monoasca, stromate tubercu-
liformi, perexiguoimmeisa „ 16
S Onygenaceae Vili. 861. Réceptacuia subglobosa, epizoa, mox
sporidiis pulverulenta
 Ti 6
s Laboulbeiiiacme VIII. 909.
 B (perithecia ?) paocicelln-
laria, perexigua, stipitata, aroyceliea,
, • . . - . chitinoidea, entomogena „ 1 5
§§ Tuberoideae Fungi hypogaei, snbglobosi, indeniscentes
Elaphomycetaceae VIII. 863. Glebademum pnlveracea; capilli-
tium adest „ 21
Cenococeaeeae VIII. 871. Gleba demum pulveracea ; capil-
litium deest „ 1
Tuberaceae VIII. 872. Gleba modo venosa, modo evenosa sed
tunc lacunosa nunquam pulveracea „ 102
Endogonaceae VIII. 905. Gleba evenosa, solida, nunquam
pulveíacea „6
\\ Myceliutn nullum v. non discretnm
Saccharomyeetaeeae VIII. 916. Multiplicatio gemmipata sima!
et ascogena; ^ i zyiaogeni „ 30
Schizotnycetaceae VIH. 923. Multiplicatio scissipara simul et
endogena; fgi patho-chromó-zymogeni „ 659
B. Myxomycetaceae Plasmodium initio adest
MotMtUnaceaé Vll. 453. Réceptacuia (peridia) genuina nulla ;
zoospora adsunt
 n 49
Sorophoraceae Vlf. 323. Receptácnla (peridia) tilinus eyoluta,
capitata, clavata, exigua; zoosporae nullae „ 9
Myxomycetaceae VII. 450/Réceptacuia (peridia) perfecte evo-
luta; zoosporae adsunt „ 383
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//. Fungi inferiores h. e. formae metageneticae, ascis
destitutae, Ascomycetum
A Sphaeropsideae Perithecium praesens
Sphaerioidaeeae III. 1. Perithecia ostiolo pertasa, v. astoma,
nigricantia sp. 3690
Nectrioidaceae III. 613. Perithecia ostiolo pertusa, v. laete
colorata „ 44
Leptostromaceae III. 625. Perithecia snbdimidiata, ostiolo v.
rima dehiscentia v. astoma, nigricantia „ 203
Excipulacem III. 664. Perithecia scutellata, patellata v.
excipuliformia „ 143
BMelancon.iaceaeIil.69S. Perithecium nullám; fungi matrice innati „ 606
C Hyphomyceteae Perithecium nullum ; fungi superficiales
MucedinaceaeVl.2. Pallidae v.laete coloratae, laxae, collabentes „ 1147
Dematiaceae IV. 255. Fuscae v. nigrescentes, laxae, rigidulae „ 1579
Stübaeeae IV. 557. Pallidae v. fuscae, in fasciculum stipiti-
formem coalitae „ 344
Tub&rculariaceae IV. 635. Pallidae v. fuscae in acervum ver-
ruciformem (sporodocMum) coalitae „ 594
Summa specierum omnium 31,927
DE. L. RABENHORST'S Kryptogamen-Flora von Deutschland, Oester-
reich und der Schweiz. Erster Bánd III. Abtheilung: Pilze von
DR. G-.WINTER 31 .Lieferung: Discomycetes(Pezizaceae)bearbeitet
von DE. H. REHM. Mit vielen in den Text gedruckten Abbildun-
gen. Leipzig. Verlag von Eduárd Kummer. 1889. p. 209 —272.8.°
[l.MNL. IV. 162. V.41. VII. 13,89,115. VIII.57. IX. 26,103
X.122,156. XI. 46,157. XII. 110. XIII. 47.11.]
1] A Heterosphaerieae befejeztetnek, a Cenangieae egészen
tárgyaltatnak és Dermateaceák családjából a Dermateák szintén
egészen, végre a Tympanis genusból 12 faj van leirva.
DR. L. RABENHORST'S Kryptogamen-Flora von Deutschland, Oester-
reich und der Scnweiz. Vierter Bánd : D i e L a u b m o o s e von
K. GUSTAV LIMPRICHT. 11. Lieferung: Bryineae: Stegocarpae
(Acrocarpae). Mit zaHreichen in den Text eingedruckten Abbil-
dungen. Leipzig. Verlag von Eduárd Kummer. 1889. p. 64J
—704.8.°
[1. MNL. IX. 135 -137 . XI. 170. XII. 110. XIII. 47.11]
2] A Pottiaceák befejeztetnek és a Grimmiaceák családjá-
ból a Ginclidotus genus, továbbá közölve van a Schistidium ge-
nus leirása, fajainak clavisa és a Schistidium apocarpum leirásá-
nak egy része.
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Die natürlichen Pflanzenfamilien nebst ihren Gattungen und wich-
tigeren Arten insbesondere den Nutzpflanzen bearbeitet unter
Mitwirkung zahlreicher hervorragender Fachgelehrten von A.
ENGLER ord. Prof. der Botanikund Director des botan. Gartensin
Breslau und K. PRANTL Professor der Botanik an der Forstlehr-
anstalt Asehaffenburg 14., 18., 20., 30—33., 35. Lieferung. Leip-
zig Verlag von Wilhelm Engelmann 1887—89. Lex. 8°.
[I.MNL.XI.83—92. XII. 110—111.XIII. 47.11.]
3] Az érdekes vállalat kissé lassan halad, mi különben a ke-
vésbé módos vevőknek a mű megszerzését könyíti. ujabban a követ-
kező részek lettek teljesek:
III. Teil 1. Abt. Mit 1038 Einzelbildern in 190Figurenund 2 Voll-
bildern, sowie Abteilungs-Register. Saururaceae, Pi-peraceae,
Chloranihaceae, Lacistemaceae, Casuarinaceae,Juglandaceae,
Myricaceae, Leitneriaceae von A. ENGI.BR, Salicaceae von F.
PAX. Betulaceae (Lief. 14.), Fagaceae von K. PRANTL (Lief. 14.
18.), Ultnaceae(Lief. 18), Moraceae (Lief. 18.20.), Urticaceae
(Lief. 20.), Proteaceae (Lief. 20.30.), Loranthaceae von A. EN-
GLER(Lief. 30.32.), Myzodendraceae, Santalaceae, Grubbiaceae
von G. HiBRONYMUs(Lief.32.), Olacaceae (Lief. 32.35.),Balano-
phoraceae von (Lief. 35.), A ENGLER Aristolochianeae von H,
SOLEREDER. Rcifflesiaceae, Hydnoraceae von H. G r a f z u SOLMS
(Lief. 35.).
III." Teil 1. Abt. b. Mit 193 Einzelbildern in 33 Figuren, sowie Ab-
teilungs-Register Phytolaccaceae, Nyctaginaceae von A. HEI-
MKRL (31. Lief.), Aizoaceae (Ficoideaé), Mesembrianthemaceae
(31. 33. Lief.), Portulaceae, Caryophyllaceae von F. PAX (33.
Lief.)
Malesia raccolta di osservazioni botaniche intorno allé piante delF
Arcipelago Indo-Malese e Papuano pubblicata da ODOARDO BEC-
CARI destinata principalmenteadescrivere ed illustrare le piante
da esso raccolte in quelle regioni durante i viaggi eseguiti dali'
anno 1865 all' anno 1878. Vol. III. Fasc. iv. Firenze-Roma. Ti-
pográfiádéi fratelliBenciniSettembre 1889.p. 169—280. XXXVI
—XLII.40.
[1. MNL. I. 91, 113-116. III. 168. VIII. 26. X. 119, 155.
XI. 158-159.]
7] Óhajtásunk teljesült, BOSELLI közoktatási minister ujabb
segélyösszegeket engedélyezett, melyek nem csak ezen füzet, Hanem
az egész harmadik kötet megjelenését biztosítják; de mily nagy fon-
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tosságot tulajdonítanak ennek a műnek a legeompetensebb szakem-
berek, a mellett az tanúskodik,hogy a Benthain-alap kezelői szin-
tén kitüntetésképen egy nagyobb összeget bocsátottak á Málesia
folytatása érdekében BECCARI rendelkezésére. A jelen füzet tartalma:
N u o v e Pa lme A s i a t i e h e (169—200.) Le B o m b a c e a e
Ma 1 es i descriite ed illustrate da 0. BBCGABI (201 —275) érdekes
phytogenetikus és morphologiai fejtegetésekkel. A többi lapok (276
—280) a XXII -XXXVI. tábla magyarázatát tartalmazzák. A jelen
füzet táblái: Bombacee {Durio, Bosehia) tab. XXXVI, Palme (Prit-
chardia) tab. XXXVII, XXXVIII, Triuridacee (Schiaphila) tab.
XXXIX—XLII.
HALÁLOZÁSOK.
MEMEGHINI GIUSEPPE, Olaszország senatora, a geológia taná-
ra a Pisai tudományegyetemen [Meneghinia ENDLICHER = Arnebia
FOESK. Boraginacea] * Padováb. 1811. jul. 30. f Pisában, 1889. jan.
29. Tanulmányai befejezése után szülővárosában mint a növénykert
tanársegéde működött, azután 1839. a sebészek tanfolyamának u.
n. előkészítő' tudományi (physikai, ehemiai és botanikai) tanszékét
nyerte el és ezen minőségben maradt Padovában 1848-ig, midőn a
Pisai tudományegyetemhez a mineralogia és geológia r. ny. taná-
rának neveztetett ki. Mint botanikus is szép hírnevet hagyott maga
után, miről a következő könyv- és értekezés-címek eléggé tanús-
kodnak :
Ricerche sulla struttura del eaule nelle piante monoco-
ti ledoni. Padova 1836. HOpp. 10tab.4° max.
Conspectus A l g o l o g i a e E u g a n e a e , germanicis natu-
ralium rerum scrutatoribus Pragae a. 1837 convenientibus oblatus
Spongia Comment. di Medicina IV. 1837. 231—265. et seors. Pata-
vÚ 1837. 37 pp. 8°.
D e B r y o p s i d u m fractificatíone FloraXX. 1837.721—727.
tab. Il-a.
Cenni sulla organografía e fisiologia delle Al ghe Nuovi Saggi
delk R. Accad. di Se. Lett. ed Arti di Padova IV. 1838. 324—388.
et seors. Padova 1838. 64. pp. Fol. min.
Monográfia delle Anabaine Diz. di Gonvers. Padova 1839.
4 cölunin. 8°.
Coccochloris Orsiniana Atti I. Congí. Scienz Ital. ten.
in Pisa 1839. 174.
Alghe ; raccplte sui monti E u g a n e i , oltra una dozzina d'
altre specie nupye e meritevoli d'illustrazione Ib.1.1839, 127 —129
Sulla Oscil larialabyrinthiformisIb.1.1839. 148—149
Scoperta di duenaovi organi nei concettacoli d e i S a r g a s s i
ed in particolare del S. linifojium. Ib. II. 1840. 528-529.
A l g h e n u o v e del Mediterraneo Nuovo Giornale dei Let-
terati Pisa I. 1840. 260—272.
Sul valore dei caratteri carpologici nella distinziouo dei ge-
neri dslle Alghe, e descrizionedi nuove speeie Atti Riun.iTurinp II.
1840. 172—173.
Synopsis D e s m i d i e ar uia hncasque cognitarum Linnaea
XIV. 1840. 201—240 et seors. Halae ad Sal. 1840. 40 pp. 8°.
Considerazioni sui caratteri generici delle A l g h e e descri-
zione űi alcune nuove specie Atti II. Congr. Scienz. Ital. tenütasi in
Torino 1840.
Memaria sui rapporti di organizzazione tra le; A l g t e propria-
mente dette o F i c e e e le A l g h e t e r r e s t r i o L i c h e n i A t t i
in, Congr. Scieaz.ItaI.FirenzeIII.1841.417—431,
Lettera al dott. CORINALDI a Pisa 1-a 1840. 2-a 1841. Giorn.
Tosc. Se. Med. Fis. e'Nát. I. seors. Pisa 1841
A1 g h e delle Terme J u 1 i a n e Ib: I: 1840; 187—189.
A l g h e M e d i t e r r a n e e I t a l i a n e enumerate ed illtts-
trate. Lettéra al Dr. COKINALM Ib. I. 1841. 260—272.
A l g o l o g i a D a l m a t i c a Atti Congr. Se It. Firenze III
1841. 4 2 4 - 4 3 1 .
Considerazioni sulla questione attuallnente agitata alí' Acca-
demia di Francia fra MIRBBL e GAUDICHAUD intorno álla St r u t-
tura del tronco delle Monocotiledoni Mise. med chir. Pisa
1843. ii. 197—207. ;
Monographia N o s t o c h i n e a r um Itálicarurű Atti K. Acc.
di Torino 2 Ser. V. (1841.) 1843- 1—144. XVII. tay. et seors. To-
rino 1841. 143. pp. 4°. A függelékben Rividariee egy genus és tí
species.
Osservazioni sulla stmttura e fruttifieazione di alcupe specie
del gene^e jt i.a g o r a Atti Congr. Scienz., Padova IV. 1842. 303.
Descrizione di un antolisi osseryata nel Delphiniwn amoenum
Ib. IV.: 1843. 266—275;
A l g h . e l t . a l i a . n e e D a l m a t i c h e fasc, 1—5 eon ta-
vole colprate Padova 1842—1846.. 384 pp. 8°.
Del geaere C e r a m i u m e di alcune sue specie Giorn. Bot
Ital. I. 1844. 178—186.
. Sulla teória dei mer i ta i l i diGAüraCHApDlb.I.1844.17-^26.
Sulla teória dei meritiaHij su alcuiri argpmenti di moffologia
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vegetale e sul nuovo piano di nomenclatura nei due regni organici
ecc. Atti Gongr. Scienz. Lucca V. 1843.
Nuove specie di Cal l i t ha mni on e di Gr i f f i t h s i a Ro-
vaté in DaJmazia dal Sign. V. VIDOVICH Giorn. Bot. Ital-. I. 1844.
284—290.
Osservazioni sopra alcuni generi della famiglia delle C hor-
d a r ie e Ib. 1.1844. 291—295. Atti Congr. Scienz.MilanoVI. 1844.
455—458.
Nuove specie di A1 g h e lb. Atti VI. 1844. 500—508.
Algarumspecies novae vei minus cognitae Giorn. Bot.Ital
I. 1844. 296—306.
Elenco e nuove specie di Al g h e termali E n g a n e e Nuove
ricerche ecc del prof. RAGAZZI Padova 1844. 118—128. 8°.
Di alcune nuove specie di B r y o p s i s Giorn. Bot. Ital. II.
1845.246—254.
Due nuove specie di Br ioss id i Adr ia t iche Ib. II. 1845.
385—388.
Sulla animalitá delle D i a t o m e e e revisione organografica
dei generi distabiliti dal KÜTZING Atti Istit. Veneto V. 1846. 43—
231. seors. Venezia 1846. 196 pp. 8°. és Angolul Ray Societ}-.
Nuova specie di G h a r a Atti Congr. Scienz. Ital. VIII.
Genova 1846. 553.
Sulla signifieazione delle spiné dello X a n t h i u m spinosum
Ib. VIII. 1846. 562—563.
Osservazioni sulla infiorescenza della Tigl i a Ib. VIII. 1846.
573—574.
Rapporto sui lavori della sezione di Botanica deli' VIII Riu-
niune scienziati italiani Giorn. l'Euganeo Padova 1846.
Lezioni di Botanica popolare Ib. 1847.
Elenco delle A1 g h e delle Terme E u g a n e e Guida allé
Terme Euganee del Dott. FOSCARINI Padova 1847.
Nuove osservazioni sulle Dia tomacee Atti Ist. Veneto
VII. 1848.6—9.
Commemörazione del dott. GIOVANNI ZANARDINI Ib. 1879.
P. SAvi-val Sutle appendici apicilari proprie allé foglioline
deli' Acacia cornigera Giorn. Bot. Ital. I. 1844. 106—112.
PBYRITSCH JOHANN a növénytan r. ny. tud. egyetemi tanára
Innsbruckb. [PeyfitschiaFouRN. = FaWocfea FRIES (Sect. Deschamp-
siae PB.) Gramina] * VoJkermarktb. (Carinthiáb.) 1835. oct. 20.
t Griesben Bozen m. 1889. márc. 14. szivszélhüdés következtében.
1864. orvostudor, 1871. Bécsi cs. és kir. udv. növénytári ó'r, 1872.
u. ö. tud. egyetemi m. tanár, ÜERNERnek Bécsbe való meghivása
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után, annak utóda Innsbruckban. A exotikus flórák kitűnő míve-
ló'je és a növényi rendelleneségek szakavatott magyarázója, ki nem
csak az észlelt egyes tényeket magyarázta, hanem egyben kísérletek-
kel is törekedett ezeknek a nehéz kérdéseknek megoldásához járul ni. A
Botanische Jahresberichtben annak fennállása óta 1886-ig ő ismer-
tette az erre vonatkozó dolgozatokat és 1883-ig azokat nagyon ta-
nulságos áttekintésekkel vezette be. Irodalmi munkássága:
Eine neue G a t t u n g der Hyppocas tane e n Bot.
Zeitung XVI. 1858. 153—154. Billia.
Basananthe, eine neue Gattung der Passifloren Bot.
Zeitung XVII. 1859 101—102.
Beitrage zur Flóra Mexico's LinnaeaXXX. 1859.1—82.
Beisatz und Verbesserungen Ib. 760.
Zur Kenntniss der Gattungen Rynchelythrum Nees
und Monachyron Pari. Bot. Zeitung XX. 1862. 3—4.
Beitrag zur Kenntniss des Favus (Tinea favosa) Mediz.
Jahrb. Ges. der Aerzte Wien XVII. 1869. 61- 90.
Ueber Pelorien bei Labiaten. Sitzungsber.Kais. Ak' Wis-
sensch. Wien math. naturw. Cl. LX. 1870.343—366 tab. 6. II.Fol-
ge. LXII. 1870. 497—523, tab. 8.
Ueber Bildungsabweichungen bei Umbelliferen Sit-
zungsber. Kais. Ak. Wissendch. Wien math. naturw. Cl. LX; 1870.
899—914,4 tab.
Ueber einige Pilze aus der Familie der Laboulbe-
nien Sitzungsber. Kais. Ak. Wissensch. Wien math. naturw. Cl.
LXIV. 1871. 441—458, 2 tab.
Ueber Bildungsabweichungen beiCruciferénPRINGS-
HEIM Jahrb. wissensch. Botanik VIII. 1872. 117 -130, 2 tab.
Ueber Pelorienbildungen Sitzungsber.Kais.Ak. Wissen-
schaft. Wien math. naturw. Cl. LXVI. 1872. 125—159, 6 tab.
Beitrage zur Ken ntniss der Laboulbenien Sitzungs-
ber. Kais. Ak. Wissensch. Wien math. naturw. Cl. LXVIII. 1873.
227-254.
Zur S y n o n y m i e einiger Hippoc r a t e a c e e n Sit-
zungsber. Kais. Ak. Wissensch. Wien math. naturw. Cl. LXX. 1874.
401—423.
Ueber Vorkommen und Biologie von Laboul-
b e n i a c e e n Sitzungsber. Kais. Ak. Wissensch. Wien math^-na-
iurw. Cl. LXXH. 377—385.
Z u r Teratologíe d e r O v u l a Festschrift25jahr. Feier
zool. bot. Gesellsch. Wien 1876. 117—144, 3 tab.
Un t e r s u c h u n g en üb.er die Aet io log ie p«lor-
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i se h e r B1 ü t h enb il d u ngen Denkschr. Kais. Ak. Wissenseh,
Wien math. naturw. CL XXXVHI. 1877. 109—160, tab. 8.
I n S a c h e n d e r 0 v u l a r t h e o r i e Bot. Zeitung XXXV.
1877. 305—303.
Ue b é r P l a c e n t a x s p r o s s e Sitzungsber. Kais, Ak. Wis-
sensdt. W»n maíh. natarw. Cl. LXXV1H. 1878. 220—243, 2 tab.
H i p p ö c r a t e a c e a e MARTiosete. FloraBrasil.Fasc. LXXV
1878. 125—164, tab. 42—49.
E r y t h r o x y l a c e a e MABTIUS etc. Flóra Brasiliensis LXXXI.
1878.125—180, tab. 2 3 - 3 2 .
Z u r A e t i o l o g i e d e r Chl ora n t h i e n e i n i g e r
Arabis-A r tón PRINGSHÉIM Jahr. wissenschaftl. Bot. XIII. 1882.
1—22.
Ueber k ü n s t l i c h e E r z e u g u n g von gefül l ten Blüth-
en und anderen Bi ldungsabweichungen Sitzungsber. Kais.
Ak. Wísíensch. Wien math. naturw. 01. XCVI1.1888.597—605.
WAWRA HEiNRicH-hal: Sertuni Benguelense. Aufzahlung
und Beschreibttng der auf der Expeditiohsfahrt S. M. Corvette
 n
Ca-
rolina" an der Küste von Benguela gesammelten Pflaazen. Sitz.
Ber. Kais. Ak. Wissensch. Wien math. naturw. Cl, XXXVIH. 1859.
543—554
KOTBCHY THBODORral: P l a a t a e Tinneanae sive deseriptio
plantarum in expeditione Tinneana ad fiumen Bahr-el-fihasal ejus-
que affluentias in septentrionali interioris parte collectarum. Opus
XXVII tabulis exornatum THB»DOKI KOTSCHY et JOAKNIS PEYRLTSCH
consociatis studiis elaboratum suis suniptibus ediderunt ALEXÁN-
DRINA E. F. TINNK et JOA. A. TIHNE Vindobona* 1867. VIII 68. pp.
ic. xyl. col. 27 tab. col. Folio.
Végre sajtó alá rendezte az A r o i d e a e M a x i m i l i a n a e
c. dis^HHinkát (1. MNIi. Hl. 1879, 170—172.)
HBINRICH ötrjsi?AV ESIOHBNBACH elébb a növénytan r. fc. taná-
ra a Lipcsei tudomány-egyetemen, azután 1863 óta a botanikus kert
igazgatója Hamburgban * Lipcsében 1823 jan. 3. f Hamburgban
1889 május 6, a híres LUDWIG RBICHBNBACH még híresebb fia, ki
az atyjától kezdeiöényezett Iconogra,phiát is folytatta, de sajnos,
nem fejezte be. A világ első orchideologusa volt és a nagyszámú elő-
kelő. Orchideaeea-enltiv&tew gyakran fordult hozzá drága; anya-
gának meghatározása érdekében. Voltak évek,hogy;a Gr a r d e n e r ' s
C h r o n i c l e minden száma hozott 2—-3 REICHÉNBACHÍÓI leírt új
Or<Mdm~Sa.}t. Nagyszámú és több nagyterjedelmű értekezést írt
Orchideákról, melyekkel 184 1 óta foglalkozott, de különben is rop-
pant növényismerettel birt, úgy hogy őt méltán a kor legjobb sys-
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tematikusai közé számíthatni, a ki az általános növénytan haladását
is nagy figyelemmel kisérte. Hazánkat is töbször látogatta meg. Egy
drága díszes Orchidea-folyóirat címe R e i e h e n b a c h i a, a <*and»i
növénytani és gazdasági társaság tiszteletére elmet veretett, me-
lyet a ' B e l g á - k i r á l y személyesen nyújtott neki át, midőn
Grandben mint á nemzetközi virágkiál litás jttry-elnöke meők©-
döfct. Müden oldalról kitüntetésben részesült, csak a Német tudo-
mányegyetemek egyike sem akarta rendes nyilv. egyetemi tanárnak
meghivni és még a Dresdai kir. iérmészetrajzi múzeum igazgatósá-
gát sem tudtá^ nagy és befolyásos pártfogók utánjárása mellett el-
nyerni. És habár előttem is büszkén említette mennyire jól esett ne-
ki, hogy á „ vas&aScellár* őt megbízatás okkal megtisztelte;; nitolsó
találkozásunk alkalmával Sz. Pétervártj a midőn lsét hétig majdnem
mindennap a legtöbb idStt együtt töltöttük, a maga safkastikus
módja szerint nem fojthatta el a keserűséget, hogy Német'ofdinaria-
tusra nem tarrtották érdemesnek, só't hogy még szőkébb hazájában
sem nyerhette "el, annak a i)ffftzeu.mnak az igazgatóságát, melynek
édes atyja oly sokáig volt igazgatója. Végrendeletében -gyűjtésié»
nyeit, könyvtárát a Béesi údvasi muzeuin növény;ti*ni osztályának
hagyományozta, azon feltétel alatt, hogy 0wáyá#«-gytijteniéttye'kn
szönöt évig lépeesételve maradjon. Á főadvarmesteri hivatal öiegéii-'
gédte á gyüjteméflynek elfogadását és így az Bécsbe? száltótfettottv
62 hkgy ládát könyvekkel, 132 nagy ládát szárított növényekkel
tartalmazott; a sagy szállítmány. Atteíbarium terjedelme ez által
megketissséréfeíttetik, kb. 700,000 félív szftkséges, hogy ez a nagy
növénykitícs ainöstani gyüjteméiiynyel egyesittessék. Az Orchideák
kb. SÖ.ÖOO feKvet fognák igényelni. A könyvtár is nagyon sok
munkával fog gazdagodni. Nemet körökben EBICHÉNBACH ez«n in-
tézkedésé;-nagy visszatetszést okozott; jogosultabb az Angeíók pa-
nasza, kik RBiCHBNBACHhal sokat és sok nagyon ritka (folgot kö-
zölték; dé mint mindenben praktikusok és törültékiBtó'k,: eaeá eset-
ben is legalább a veszett fejszének nyelét próbálják ioégniéB*«m,fa
meönyiben az 8sszés! Vidékeitek felszólítattek, hogy mtridén nö-
vényből,: méiyet'BÉíCHBííisAtjíí" deteitniBált egy példáiayt ázárítva a
feüldíeiíek, mit/ tóbben már meg is tettek! RBI-
agglegény ínatadt és ha nem csalódom, épea egy Angol
hölgy miatt, kinek kezét el nem nyerhette. Nem tudjuk, hagy ''az
I e ö n ó g í a ph' ia folytatásának ügye hogy áll, hihetetlennek tart-
juk azt aliírt, bögy Bzfra inunkat, melyet két oly kítinő florista
mint a két REK!HENBACÖ óíigy; fáradsággal kiadta, egy ö'y magán-
tanár fög/a folytatni ki eddig alig adta annak tanujefét, hogy ífloris-
tikával foglalkozik és miután a munka több példányának Magyar--
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országon is van rendes vevője, határozottan követeljük, hogy a hát-
ralevő nehéz részeket a legkiválóbb monographusok által dolgoztas-
sák ki és ne bízzák azt még oly jóakarata, de nem kipróbált kezekre.
EBBNHÖCH FERENC Tomayi cimz. apát, Győri székesegyházi
gyóntató-kanonok,Sopronifó'esperes, a Győri püspöki híttani intézet-
nél az egyházi régiségtan rendkívüli tanára* Győrött 1821 jul. 25.fu.
o. 1889 jul. lö.szívszélhüdés következtében. Hosszabb ideig Koron-
cóban tartózkodott mint plébános és vidékének flóráját összegyűj-
tötte, mint egyáltaljában megyéje flórájával nagy szeretettel foglal-
kozott, később mint Győri kanonok különös gondot fordított és sok
időt szentelt az archaeologiára. Növénytani dolgozatai:
Die p h a n e r o g a m e n P f l a n z e n von KoroncóVer-
handl. des Vereins für Naturkunde zu Presburg V. 1861.45.
N a c h t r a g z n r F l o r a vonKoroncóIbid.VIII.1864.43-47.
O y ő r r a e g y e f lórá ja FEHÉR IPOLY Győrmegye és város
egyetemes leírása 97—132.
BALL JOHN FRS., egykor a parlament tagja és 1855—1857-ig
a PALMEHSTON-ministeriumban a gyarmatok al-államtitkára, [Ballia
GRIFF. Alga] * Dublinban 1818. aug. 20. f Londonban 1889. oc-
tober 21. A legkiválóbb alpinisták egyike, ki a világ, jó részét
beutazta, hazánkban is kétszer bot&nizált 1845-ben a Nyugati Kár-
pátokban, 1885-ben pedig Brassó vidékén. — Mint al-államtitkár,
a gyarmatokban a növénytani érdekeket minden módon elősegítette,
tőle származik az az eszme, hogy a kormány költségén vagy támo-
gatásával colonialis flórák kiadassanak, amelyekből egy szép sor a
rendszeres növénytani ismereteket oly kiválóan gyarapította.
B o t a n i c a l n o t e s of a t o u r i n I r e l a n d , witfc no-
tiees of somé new British Plants Ann. Nat. Hist. II. 1839,28—36.
N o t e s on t h e B o t a n y of S i c i l y Ibid. XI. 1843.
338—351,
O B somé B r i t i s h s p e c i e s of I b e g e n u s O e n a n -
t h e Ibid.XIV. 1844.4 - 7.Trans.Edinb.Bot.Soc.il 1846.105 -108.
A d n o t a t i o in s p e c i e m n o v a m g e n e r i s S a x i -
f r a g a Bot Zeitung IV. 1846.401. (S. Wahlenbergii^ BALL).
O n O d o n t i t e s r u b r a PERS. and t h e a l l i e d f o r m s ,
i n c l u d i n g a n o t i c e of a n e w s p e c i e s Ann. Nat. Hist.
2Ser. IV. 1849.28—31. .
D e s c r i p t i o n s of new and m o r e a c c u r a t e l y d i s-
c r i m i n a t e d s p e c i e s of 0 don t i t e s , g r o w i n g wi ld in
B r i t an y HKNFREY'S Bot. Gazette I. 1849.312-313.
D « s c r i p t i o n of a new S p e c i e s of Ver o n i c a Ann.
Nat. Hist. 2 Ser. V. 1850.47-48.
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Ódon t i t e s ver na REICHKNB. a n d i t s a l l i e s Ibid.
V. 1850.70—71.
O u t l i n e s of a m o n o g r a p h of t h e g e n u s Leon-
t ó d o n Ibid. VI. 1850.1—18.
B o t a n i c a l n o t e s of an e x c u r s i o n t r o u g h P o r -
t u g á l a n d S p a i n HENFREYS Bot. Gazette III. 1851,113—118,
127—133.
N o t e s s u r q u e l q u e s C r u c i f é r e s Bull. Soc. Bot, de
Francé VII. 1857. 481 - 504
S p i c i l e g i u m F l o r a e MaroecanaeJourn.Linn.Soc.
Botany XVI. 1877—1878. 281—742, 20 tab.
On t h e o r i g i n of t h e F l ó r a of t h e E u r o p e a n
A1 p s Extr. from Proc. of the Roy. Geogr. Soc. and Monthly Rec. of
Geogr. 1879. 25 pp. 8°.
C o n t r i b u t i o n s t o t h e F l ó r a of N o r t h P a t a -
g o n i a and t h e a d j o i n i n g t e r r i t o r y Journ. Linn. Soc.
Botany XXI. 1884. 203—240.
C o n t r i b u t ion s t o t h e F l ó r a of t h e P e r u v i a n
A n d e s wi íh R e m a r k s on t h e H i s t o r y a n d O r i g i n
of t h e A n d e a n F I o r a Jonrn. Linn. Soc. Botany XXII. 1885.
1—64.
N o t e s on t h e B o t a n y of W e s t e r n S o u t h Aine-
r i c a Journ. Linn. Soc. Botany XXII. 1886. 137 — 168.
N o t e s of a n a t u r á l i s t in S o u t h A m e r i c a Lon-
don 1887. 417 pp. 8°, 1 mappa Folio.
A Linnean Societynak 1890. febr. fi. a titkár bemutatott: „A
paper • — bythe laté Jár.Jóm* BALL,on t h e F I o r a of
P a t a g o n i a", melyhez az Elnök bevezetést írt.
J. D. HOOKBR és G. MAW-val D ^ s c r i p t i o n s of söme ne w
s p e c i e s , s u b s p e c i e s a n d v a r í e t i e s of p l a n t s cö/1-
l e c t e d i n M a r o c c o Journ. of Bot XI, 1873.267—273,296—
307,332—335,364—374.
HOOKEÉ J. K-val Márocco and Great Aöas London 1879.
ADOLF ENGLBB eddig ny. r. tanár Boroszlóban a Berlini tud.
egyetemen a növénytan r. ny. tanárának és a kir. növénykert igaz-
gatójának, IGNAZ ÚRBAN tanár u. a. kert aligazgatójának nevezteti
ték ki, továbbá ! # |
KARL PRANTL eddig Aschaffenfeurgban, a Boroszlói tud. egyei
temen a növénytan r. ny. tanárának éa helyébe az erdészakadémiá-
hoz H. DINGLER eddig múzeumi növénytári őr Münchenben^ BORO-
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DIN a visszalépett FAMINTZIN helyébe a Sz.-Pétervári tudományegye-
temhez az általános növénytan r. ny. tanárának, L. GRANEL Mont-
pellierben a Faciilté de Médecinebén, L. COURCHBT U. O. az Ecole de
Pharmacieban a növénytan tanárának,
L.KLSiNtad. egyet, magántanár BreisgauiFreiburgbanu.ö.ny.r.
k.tabárníík1,K>.WiLin<ir.Mniagáii- ésfizetés«s docensaBéésicsk.foldtó-
velési főtanodánál u. o. az erdészeti növények természetrajzának r. k-,,
HANSMOLÍSCH eddig magántanár a Béési tud. egyetemen a növénytan
r.k tanárának a Grazi műegyetemhez, W.PALLADIN eddig tanár a No-
vo-Alekandriai mezőgazdasági és erdészeti intézetnél, a Gharkowi tu-
dományegyetemhez a hövénybonc- és élettan i\k. tanárának, WLA-
DÍSLÁW KOTHERÍ* a Kasáni tudömányegyetenftez a növénybónc- és
élettan" fizetéses docensének,
KINGO MIGABB Sapporoban (Japánban) a császári gazdasági
iíítézétberl a növénytan,H. RÜSBY a New-York eoliege of pharinacy-
bán a ŰöVéhytán és matéria mediéa, G, VON LAGERHBIM Quitoba a
tudományegyetemen a növénytan tanárának és' a növénykert igazga-
tójának, N. WiLtK Aasba a kir. gazdásági tan intézethez a növény-
tan első tanítójának.' * : : .-,••• =
A! iryégáltíinba lépett JANKA VíbrOR helyébe í>á ."MÁDÉÍÁLVÍ
ISTVÁNPPY GYULA Kolozsvári tudom, egyetemi magánta nár és tanár-
segéfl neveztetett ki á Ifeínzeti Muzeüni- növénytani ^osztályának
őrévé, FEED-FAX Bóroszlöbólpeöig'a Berlini kir. növénykert őrének
neveztetett'ki? ; : • - -
SZERKESZTŐI POSTA.
Miután a t. elöffiwtőt j8 i-fezö mái- a XIV. kötetre szóló előfize-
tést is megküldötte, holott a XíHJ még; fiincs befejeare, van SBerencsém
értesíteni,; hogy nagj elfof^altságopi paiatt; nejn yagyok abban a hely-
zetben, hogy minden évben egy kötetet kiadjak, hanem a szerint a mint
anyag és, é>kez&e!^ f engedni fogjak^ jelennek majd meg az időtóz nem
kötStt stóíBek. Miüdazöniiltó oda' ft>g«*! 1öíekedni,hégy'íegf31ébb más^
fél év alatt egy (legalább tíz ívből álló) k ö t ö teljés Otegj&n. TeiintéHél
azon Jfflrillményt-eji hogfj, mái a. jjasfP Jfcötatí? isaz 6lpfl|5et% jó;része a
megfelelő összeget megküldötte, a még hiányzó iveknek megfelelő mel-
lékletet és a folyó kötet tartalmút legföl^bb májtishó végéig esetleg a
XIV. kötet első számával fogóin"a t. élöfizétSknek megküldeni.
Boldogult ¥Á©MER LAJOS nyűg. pénztártiok isme*etes nö-vénygyűjteménye, mely körülbelül 40,000 példány nemcsakházai, hanem számos külföldi növényből áll, eladásra ke-
rűl; %vők szíveskedjenek LÁ c^zsr GTÜLA m. kir. főerdész ur-
hoz Bustptkáizán (IVÉrinarosban) fosdutni.
Nyom. 1890. 111.26. Ajtai K. Albert nyomdájában
